





























































⑻ RADIO BERRYM FM栃木「グローイングアップ福祉」出演、2018年10月22日。



















題　　　目：Discovery of the Highest Energy Photons from an Astrophysical Source
掲載雑誌名：Phys. Rev. Letter. America Physical Institute（アメリカ物理学会）　
掲載年月日、巻（号）、頁：29 July 2019, 123, 051101.
共 著 者 名：M.Amenomori ,M.Ohnishi.M.Takita,I.Ohta,L.K.Ding,J.Huang,et al,
　　　　　　（The Tibet ASγCollaboration）
論　　　旨：Abstract
　　　　We report the highest energy photons from the Crab Nebula observed by the Tibet air 
shower array with the underground water-Cherenkov-type muon detector array. Based on the 
number of muons measured in an air shower,we successefully suppress 99.92% of the cosmic-ray 
background events above 100TeV.As a result,we observed 24 photon-like events with energy 
greater than 100TeV against  5.5 background events,which corresponds to 5.6σstandard 
















⑴ Takuma Kitamoto, Takahiro Kosuge, Yuka Suzuki, Teruko Ohba, Eiichi Endo, Kazuya
Miyagawa, Motonobu Hidaka, Hiroshi Hasegawa and Masao Kasuga: Effects of Ginger Aroma 





Security Summit） 2020 ＆ 電子情報通信学会光輝会特別研究会ジョイントシンポジウム
（2020.09）.
⑵春日正男：「生涯活躍」を目指す学際融合研究 : 感性工学の醍醐味、JSS （Japan　



































































































⑴宇都宮市廃棄物減量等推進審議会委員（2018年 2月 6日～ 6月30日）
人間文化学部　教授　小黒浩司
著書
1 ． 単著「『図書館人物事典』の読み方・楽しみ方」『週刊読書人』3233号（2018年 3月
30日）　p.5
2 ． 編著『図書館サービス論』ミネルヴァ書房（2018年 9月30日）　vii, 268p
3 ． 単著「新刊紹介『公共図書館の冒険 未来につながるヒストリー』」『青山学報』265
（2018年10月）　p.32



































































































































































































































Family Matters: Rethinking the Psychology of Human Social Motivation. Perspectives on 
Psychological Science. 15（1）, 2020, pp.173-201, Ko, A., Pick, C. M., Kwon, J. Y., Barlev, M., 
Krems, J. A., Varnum, M., Neel, R., Peysha, M., Boonyasiriwat, W., Brandstätter, E., Crispim, A. 
160
作大論集　第12号　2021年 2月
C., Cruz, J. E., David, D., David, O. A., de Felipe, R. P., Fetvadjiev, V. H., Fischer, R., Galdi, S., 
Galindo, O., Golovina, G., Gomez-Jacinto, L., Graf, S., Grossmann, I., Gul, P., Hamamura, T., 
Han, S., Hitokoto, H., Hřebíčková, M., Johnson, J.L., Karl, J.A., Malanchuk, O., Murata, A., Na, 
J., O, J., Rizwan, M,. Roth, E., Salgado, S.A.S., Samoylenko, E., Savchenko, T., Sevincer, A.T., 
Stanciu, A., Suh, E.M., Talhelm, T., Uskul, A.K., Uz, I., Zambrano, D., Kenrick, D.T. 
学会での口頭発表
⑴情緒的サポートメッセージが社会的排斥下の認知的処理に与える影響̶ERPを指標
とした検討̶ 日本生理心理学会第36回大会 2018年 5月26-27日 生理心理学と精神生
理学 35（2） pp.115 山縣豊樹・片山順一
⑵コンピュータ制御の排斥者が情緒的メッセージ作用へ与える影響 日本認知心理学会
第16回大会 2018年 9月1-2日 日本認知心理学会発表論文集　pp.113 山縣豊樹・片山順
一
⑶ Delay effects on neural evaluation of monetary gains and losses: An event-related brain
potential （ERP） study. The 59th Society for Psychophysiological Research （SPR）, 
September 25-29, 2019 PSYCHOPHYSIOLOGY 56 S103. Yamagata, T., Kinjo, T., Katayama, 
J.
社会的活動（自治体・産学界・NPO・NGO 等の活動）































⑴ The Development of the Revised Version of Solution Building Inventory Japanese version:
International Journal of Brief Therapy and Family Science. Sep. 2019. 9（1） pp. 1-7. Gen 
Takagi, Koubun Wakashima, Takahiro Kozuka, Kyung-Ran Yu, & Kohei Sato.
⑵ Why Do We Resolve Marital Conflicts the Way We Do? Self-construals, Marital Conflict
Resolution Strategies, and Marital Satisfaction in Japan and South Korea: Asian Journal of 
Social Psychology. Ang. 2020. doi.org/10.1111/ajsp.12424. Kyung-Ran Yu.
⑶ Case Study on Rebuilding the Marital Relationship of an Elderly Couple Facing a
Psychological Crisis: International Journal of Brief Therapy and Family Science. Sep. 2020. 
10（2） pp. 22-28. Kyung-Ran Yu, Takahiro Kozuka, & Takenori Yashiro.
⑷ Self-Disclosure in Japanese and Korean Couples: A Research Note: Journal of Comparative
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